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*American Mideast Conference South Division Matches 
· All Starting limes ~ocal · 
·· On Friday, October 28, the Lady Jackets _face Walsh University at 
7 p;m, in AMC South action. cu will g"quate off \vith Malone ·CoHege 
on Saturday at 1.,p.m. in another AMC ,South .Division contest. The 
final regular season home contest will be Tuesday, November.1 when 
, the Ohio Dominican University. Panthers wiUvisit ·the Callan At.hletic 
Center at 7 p.m. iri a key_AMC South .encounter. Cedarville will then 
head to the NCCAA National Tournament at Northwestern College in 
St. Paul, Minriesota on November 3°5. The'Lady Jackets· are the IF1 
seed in a pool that includes #4 Mount Vernon ·Nazarene (OH}, #5 
_ Trinity lntern_ational (IL}, #8 ~outtiwestern Assemblies of God (TX) 
- and the host #9 Northwestern Coll~e (MN).,· . . , 
, • ' ~-. • \,i. • • ' 
. The L11dy Jacket volleybali'team 11osts the Central. State University· 
Lady ·Marauders in a non-conference match tonight in the Callan 
Athletic ,Center.: Cedar.:i/le is0 seeking their 33rd consecutive home 
win. , -. , _- . _ . _, : ........ __ _ 
· Cedarville, rariked #17,in the latest NAIA national poll and defend-
ing, NAIA Region IX and AMC South Division champions, enters the 
contest with a 31-1 overall mark including a 12-0 record at the top of 
the AMC -South -Division. ' CU captured . the W05_ NCCAA Midwes,t 
, Regional title over the weekend with wins againstlndianaWesleyan, 
Grace (IN) and· Spring Arbor (Ml). Central. State is O• 12 on the year 
with just one-match· remaining after tonight - a visit to ·Kentucky State 
··unive_rsity on Novembers: . ·. . - , . 
Junior Julia Bradley continues to pace a balanced Lady Jacket 
. offensive attack that has five players with over 240 kills. The 6~0 mid-
dle hitter is pacing the team in kills (538), ,kills per game (4.89), attack 
percentage (.452);- solo blocks (36), block assists . (88) and total 
blocks (124). The,two0time All0AMC Second Team ;pe.rformer leads 
. the AMC in boih kills per. game. and attack J)ercentage. Bradley, hon-
ored' as theAMC, NAIARegion'IX and NCCAA Player of the Week for 
Oct. 17-23, needs 83 kills to move into second-place in career kiils at 
Cedarville. 
.Senior setter .Kelsey· Jones . is averaging 13.80 
assists per game. Jones, the AMC and NAIA Region 
IX Setter.of the Week for the s~cond straight week, 
is CU's all-time leader in assists with 5,788 and is 
seventh all-time in digs with 1,614. 
Sophomore Sarah Zeltman is second on the team 
with 3.52 kills per game and a .364 hitting percent-
ag'e. The 6-1 middle hitter, a 2004 NAIA All-America 
Third Team selection, is also second on the team KelseyJones 
with 25 solo blocks .and 50 block assists. 
SenioiErica Paugh is third on' the Lady Jackets 
with 2:77 kills per •game. Junior outside hitter Anne.-
Lohrenz has 271 kills and·a .313 attack per.centage 
. for CU. Rookie -Cari Greetham has recorded 244 
kills · with an improving attack percentage while 
adding 172 digs. . . 
The Cedarville' defensive efforts are paced by 
freshman libero LibbyShort.·She is registering 4.87 
-digs per game. Senior Lauren. Mable is-contributing Erica Paugh 
4;75 digs per contest_ and)s .the Lady Jacket career leader i_n the cat-
egory with 2,500. Senior defJ3nsive specialist Kari Flunker.adds 3.42 , 
digs per·game.while·leading the squad in serving with a .995 mark. · 
· Cedarville .leads the all0time series With Central State by a 48-11 
margin. This wiU-be the fourth meeting of tha,2005 season,between 
the ,two Greene ,county schools with the Lady Jackets posting 3-0 
wins in ·all three previous matches. 
The NAIA 'No. 17 Lady Jackets qefeated Grace . 
and Spring Arborto claim the >NCCAA' Midwest 
,Region championship on Saturday and extend their 
homecoLirt winning streak .. to 32 in a row. It's 
·cedarvilleis. second regional title, both coming 
under . head coach Teresa Clark, and .·sends the 
' Jackets to' Northwestern College in st'. Paul, Minn.-
,·for the NCCAA Nationals-on,Nov. 3-5. . . 
. CU openedwith its thlrd win over Grace' this sea- Juliaff3radiey 
son by scores of 30-16, 30~18, 30:21. Julia Bradley tallied,14 kills with 
~trve blocks while'Sarah Zeltman had 10 kills and ttfree;blocksi Libby 
S~ort rec'orded20 digsand three service aces, Kelsey J~nes,gished 
ouf43 assists with 1 0•digs, and Lauren Mable caine up_,with 15 digs: 
Grace dipped to 14~ 12. overall.. . 
.Grand Rapids, MI. '~ Northvie\1/ ' . 
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Kills Per. Game · 
Name ·· · 
Julia Bradley 
Sarah Zeltman 
Erica Paugh. · 
Attack Percentage 
Name ' : ~ 
Julia Bradley 110.-
Sarah Zeltman 94 
Anne Lohrenz; · 110 
Erica Paugh 107 
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~ . · -
Kelsey Jones 
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~ . . . . 
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~ . . 
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~~~=~ p~/fiame '•Games. Sol~~ .A~sists . . Total 
Juli<J.·Bra.dley · ,, 110 • 36 . • 88 124 
Sarah Zellman .. 94 )5 -., 50 75 
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- Pct. 
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School 'Colors ..... : .• , . ......•.. : .•....• Blue and Yellow 
Conference . . :~ .......... . .. • •... ...... , .. American ,Mideast 
Athletics.Director .· . . .. ,, . . ,:· .. ,_ .. ,· .•.. ' ... . •. , ... Pe.te Reese 
Sports Information Director ·: ..... , ...... ' .... Mark_'Nomack 
Athletics 1-(omepage .... • .... http://yellowjackets;cedarville.edu 
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. 5-7 Br · Cincinnati, OH·· . .-
. . 
12 · Tierney Logan OH. 5-6- Sr Columbus, .oH·· 
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l$ Courtney Jackson. ··MH 5.,.9 So Detroit, MI 
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Tony Pergram says, 
"GO JA~KETS!" 
FINE HOTEL LODGING IN CEDARVILLE 
~ >' ' ' 
' " ' 
:Jlearth$t~ue-fnn &'Suites 
~ 
Founded .....•...... : ... , . : . : ; .... ~ ... ~ .... . . . 1850 
; President ;·;·.-- .... : : . .. : ..... , . . ... :John W. Garland, Esq, 
. Enrollment •... ........................•.......... 1,820 
•• ' ,i ; ' - (. \ • •. : . ' • .-~ • 
.. Afflhatton .. : . ; ...... ,. : . . ... ~ ..................... NC_AAII 
· .Nickname .. : ..... ...................•.... · .... Marauders 
,, School Colors : .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . ; •.. Maroon a!'ld Gold ' 
·conference . : ., ......... . . : .,, . :- ... . ......... Independent 
Athl~tics Director .. ; .: . •.. : .: ... · ............. Theresa-· Check 
Sports Information Director ...... : ... , ........ Ken'Marshall 
• --!:' • ,., .,, • , • 
Homepage ."' ...•... ;. ·:_ .. .... .. · .. '.: .... www.centralstate.ed!! 
?004·Re~ord . . . ; . ,· .... ~ ...... , ...........• , . .. , .. . NIA 
AII-Tfrne.Volleybalf'Record . , .. : ... , ......... .- .. ·.: .. :NIA 
PEPSI . i 
:Kelsey Jon·es 
s.;..s:Senior, setter · 
Cedarviite, <jH 
Cedarville High 5( . 
Kelsey Jones is one of.tow seniors oncltie 2005 Lady Jacket 
volleyball tearrL .. looks : to. complete a stellar CU volleyball 
career and· hold most every setting record .. in the 
books .... appeared in .52 matches an_d 181 games during the 
record-setting 2004 campaign ... .. sef an all-time NAIA record for most assists ina season lasf.fali with 2,403 .... also set a 
,new school siiihdard for most assist attempts in a 
season with 5,234 .. .. broke school record for 
most assists in a . match with 79 ag;iinst 
Cornerstone _University .... third on the squad 
with ·as total blocks and fourth with 615 
digs ... :earned NAIA All-America Honorable 
Mention ..... named to the NCCAA All-America 
First Team and honore.d as the NCCAA's 
National Player of .the Year .•.. voted the 
American Mideast Conference · South'. Division 
Setter of the Year and a member o(theAMC 
South ' Divison :First Teain .... second all-time at 
CU with 4,353 · careeer assists and ranks first 
all-time with 9.98 assists per game'. ... registered 
50 or more assists _in a match on 18 different 
occasions. 
2003 -- Appeared in .43 matches and 150 
games as the team's primary setter .... set school 
records· for most assists in a single seaso·nwith 
1,820, most assist attempts (4,313) and ·most 
assists per game (12.13) ... .fourth on the squad 
_with 473 digs and 33 service aces .... registered 
60 or more assists in' a·match on six occasions .... posted a careeer-high 23 digs 
against Shawnee.State while hitting double figures 25 ottier times .... second in the : 
AMC in assists per game (12.13) .. :.named to the Naiional Christian College Athletic 
Association All-America Second Team. ... member of the AMC South Division Second · 
Team and 'NCCAA Midwest Region Team .... ranks thfrd all-time in assist percentage 
(.418) and assis~ per game .(7.65) .. :.- stands fifth all:time in career assists (1,950) . 
and assist attempts (4;666). · · ' · 
·2002 .:. Appeared in '30 of 45 matches after recovering from a shoulder 
-injury.doialled 106 kills, 51' service aces and 188 digs' .. .. recorded a career· high a 
kills on three different occasions .... posted a career-high 15 digs in a match against : 
Malone College ... :hit double figures in digs 8 limes. 
High School :.· Completed an outstanding three~sport high school career .... played 
one year -at Orange Christian Academy and three years at Cedarvile High 
SChooL.fourayear letter.winner in volleyball .... coached by her mother Bobbie all four 
years .... eamed .AllcCoriterence FirstTeam honors each -year of high schooJ volley-
ball .... member of.0.strict-9 Second Team in 2000 and 2001... .. 2000 Xenia Daily 
Gazette Player of the Year .. ~.posted 314 kins _and 1,028 assists during-her high 
school career: .. . participated in JO volleyball for six seasons ... .four-year letter winner 
in basketbalL.AII Conference First Team both Junior and senior seasons .... two-year 
letter winner in tennis: ... student'body vice-president during senior year. 
Personal ·;; Multi-age physical education major ar Cedarville Uriiversity,: ... born 
2126/84 in Parma, OH.: .. . enjoys reading and sports ..... daughter _of William and 
Bobbie Jones ..... has one younger brother, Colin,_ who is a freshman a~ the University.· 
C......Sta-: 
Year MP GP K. E TA Pct. '_ SA SE /\Ii. Pct. A, · Att Pct BS BA BE Dig 
2002 30 105 108 34 243 .2S6 51 30 428 .930 130 368. .352 7 25 2 188 
,2003 43 150 . 158 23 418 .323 33 36 572 .937 1820 4313 .422 13 45 3 473 
2004 52 .181 132 27 ~367 .286 21 43 678 .937 2403 5234 .459 17 71 5 615 
2005 31 104 110 .15 · 299 .318 24 21 537 .961 1435 3150 .456 s ·' 51 1 338 
Totals 161 540. 506 99 1327 .3'17 129 130 2216 .941 5788 ,13,065.~ 43 192 11 1614 
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Yello,w. Jacke"ts··o~ . the Web 
' _' yellowjackets.9edarville.edu 
Yello,w Jackets-~ports Line· 
- .· Call 1-937-766"8800 
24 Hours A Day , Seven Days A Week 
.,, . : , ... " 
. MATCHES PLAYED 
184 Melissa Hartman, 1992-95 
182 Angela Hartman, 1990-93 
· 182 Marcie Duez Curry, 1993-96 
181 Suzanne Lehman, 1995-98 
.181 _ Julie Opperman, 1995,98 
181 " , Richelle Clem, 2001-04 
· 171 De~ Hauser, 1989-92 
168 Lori Bunger, 1997-2000 
167 Amy Martin, 1998-2001 
167 , Haa_ther van derAa, 1998-2001 
167'. Courtney Williams, 1999-2002 · 
GAMES PLAYED 
0 618 Richelle Clem, 2001-04 
604 Julie Opperman, 1995-98 
583 Amy Martin, 1998;2001 
581 Courtney Williams, 1999-2002 
579 ·- Lori Bunger, 199702000 
579 Heather var\ der Aa, 1998-2001 
576 · Suzanne Lehman,c 1995-98 
. 556 Marcie Duez Curry,· 1993.96 
544. Melissa· Hartman, 1992-95 
540 Kelsey Jones; 2002-05 
KILLS 
2,390 Heather van der Aa; 1998-2001-
1,898 Julie Opperman, 1995-98 
.1,816 Julia Bradley, 2003-05 
· 1,515 Amy Zehr, 1990-92 . 
1,502 ' Sarah Jackson, 1993-96 
1,486 Amy Martin, 1998-2000 
1,478 Charyl Miller, 1992-95 
1,321 Lauren Mable; 2002-05 
1,180 Erica Paugh; 2002-05 
1, 172 Sarah Zellman;_ 2004-05 · 
TOTAL ASSISTS 
5,788 Kelsey Jones; 2002-05 
4,748 Lori Bunger, 1997-2000 
4,004 Angela Hartman, 1990-93 
2,990 Carrie Hartman, 2000-03 
2,285 Julie Barkhaus Mcintyre, 1996-98 
1,504 Michelle Nakano, 1987-89 · 
1,074. Melissa Hartman, 1992-95 
1,052 Laura Huggler; 1992-95 
1,038 · Jeri Hastman, 1985-88 
819 . Krista Hoffman, 1995 
819 Angie Wilcox, 1983-86 
BLOCK SOLOS 
220 Ctieryl Miller, 1992-95 ' 
198 Julie Opperman, 1995-98 
M ffili - ~:c; 
BLOCK ASSl~TS ._ . 
390 Heather van der Aa, 1998-200! · 
368 Julie Opperman,-1995°98 . 
304 .Amy Martin, i998-200f 
- 283 ·. Julia. Bradley, 2003-05 
··.251 · ·Cheryl Miller, 1992-95 · 
.199 ,. Suzanne Lehman; 1995-98 
19!:i · Melissa Holland, 2001-02 
· 192 Kelsey Jones, 2002-05 
191 Amy Zehr, 1990-92 
162 .Sarah ZeUman, 20~5 
TOTAL BLOCKS 
586 ·· Heather van der Aa, 1998-2001 .. 
566 Julie Opperman, 1995-98 . 
481 Cheryl MUler, 1992-95 
441 Julia Bradley, 2003-05 
430. Amy Martin, 1998-2001 
387 Amy Zehr, 1990-92 
274 Sarah Zellman, 2004-05 
262 Melissa Holland, 2001-02 
242 Tammy Mascari, . 1985-88 
235 Kelsey Jones, 2002-05 
DIGS 
2,500 'Lauren Mable; 2002-05 
2,429 Melissa Hartman, 1992-95 
.. 1;849 Suzanne Lehman, 1995-98 
1,807 .Richelle Clem; 2001-04 
-1,n9 Lori Bunger, 1997-2000 
1,614 Kelsey'Jones, 2002-0S 
1-,612 Angela Hartman, 1990-93 
1 ;586 Dee Hauser, 1989-92 
1,fi77 · Amy Zehr, 1990-92 
1,374 Courtney Williams,.1999-2002 
SERVICE ACES 
205 . La.wen Mable, 2002-05 
182 Angela Hartman, 1990-93 
169 Richelle Clem, 2001--04 .._ 
140 Carrie Hartman, 2000-03 
139 Paula Thompson, 2001-03 
132 Amy Zehr, 1990-92 
129 · Kelsey Jones, 2002-05 
125 . Jeri Hastman, 1985-88 
12;! · Courtney Williams, 1999-2002 
112 Ju)le Butler, 1983-86 
SERVE PERCENTAGE -
(500 serves; serves-errors) 
.995 Karl Flunker (551 -3), 2005 
.987 Suzanne' Lehnian (2112-27), 1995-98 
.987 Lori Bunger (2524-33), 1997-2000· 
196 Heather van der Aa. 1998-2001 
196 Amy Zehr, 1990-92 .. . 
158 Julia Bradley, 2003-05 
.980 Lisa Weirich Wood (1979-40);_1994.97 
.969 · Courtney Wilfiairis (1917-59), 1999-2002 
.967 Pam Huls (983-32), 1998·99 · 
. 126 Amy Martin, 1998-2001 
112 Sarali Zellman, 2004-()5 
.963 Sarah Jackson (1479-54), 1993-96 
.963 Cheryl Meyer(1979:109), 199&-2001 
.960 Rachel Tuton (652-26), 1996-97 107 Tammy Mascari, 1985-88 
91 Jeri Hastman, 1985-88 
7 4. Ranee Gaston, 1982-84 
.959 Lori Rogers (725-30), 1986-88. 
ti National Christian College ~ Athletic Association NCC4!1 National Volleyball Standings, BELIQ Oct. 25, 2005 
School w L Pct. Burbridge ~~
1 CedaNJlle University_ 3.1 1 .969 6.875 ~ 
2 Bethel Collegll 27 3 . .900 6.700 
-\{~-3 Trinity International Univ. 22 10 .688 6.000 
4 Mt: V!!rnon Nazarene Univ. 31 9 .n5 5.715 
~N\: 5 Palm Beach Atlantic Univ. 25 8 .158 5.758 
6 Spring Arbor University 19 · 14 .576 5.620 
7 Indiana Wesleyan Univ. 16 14 .533 5.133" Xenia-Town 
8 Grace College ·· 14 13 '.£19 5.111 Square 9 · Roberts Wesleyan 17 11 .607 s.07'.i 
10 MidAmerica Nazarene 14 17 .. ~452 -4.968 
11 Faulkner University 16 ·13 .552 4.890 
12 · Be.thany Lutheran 19 · 8 .704 4.852 
·13 ;- Southern Wesleyan Univ .. 9 13 .409 4.684 
14 Bethan·y Luiheran· College 18 7 .720 4.680 
15 Walla Walla 11 5 .688 ·4.624 
16 Malone College 14 1"8 · .438 4.593 
17 SW Assemblies of God 18. 10 .643 4.536 
18 The Master's College · 8 1s:,; .34a ., 4.500 
· 19 -Judson. College (IL) · · 18 15 · .545 4.480 
20 ' Asbury College · 20 15 .571 ·4_400 
21 Geneva College 9 '. 16 . :360 4.320 
22 Northwestern.College (MN)17 ·11 . . 607' 4,214 
23 Piedmont College ,18 12 - .600 ... 4.200 · 
24 Bryan College lO 16 .385 4.160 ! 25 Trinity Christian College 11 24 .314 4.029 
26 Hope lntematlonal Univ. _1 15 .Q63 3.938 ~ ! (teams in bold. have qu_alified for NCC AA N~tional roumament) L . --~ ._ .., ,, ...•. ~ 
.~lfWiifd•~ij~Jfllllilf!t/ef. 
_31"1 <;>verall; 1?:0 'American-Micj~ast Conference South Divjsfori (through Oct. 22) · · 
' • - ; .. . . _, . '.l ·. '· • 
1--~~.-----~-~A~ACK~-:-:----~--; I L --- - . -SET . -- -.. -. I 1::--:--~--::----S.ERVE,.-~--..:-.;_-::-=1 
. GP_;MP-MS KK/Game E "i'A · Pct AA/Game . TA ' ~t .· SA; •' SA./Gm · sE :,TA ' Pct' 
.... ·" 
--------" --- ·•. ------ . ~~ ----- . - ·- ---------------·· -· - -- . ---- ' ----- .,, , ____ ·:·· --- .. ------ ,: ... . ,' .-- .---i---,  -. --. --------------· 
20 Juli~ ' Bradley 110 3_2- 538 4.89 103· 963 
17 Sarah ZE!ltma.n 94 2'8- 331 ·3.52 82 684. 
-4 Eric~).>augh' 107 31- 296 2.77 72 759 
9. Anne Lohrenz ,,: .110 32~ 271 2.46 · go 579 
.2 Cari Greetham, 108 3~_,. 244 ·2.26 82 623 
5 Tiffany Wyant . 21. -ii:- 30 ,, 1.43 . 10 '. '75 
16 Kelsey. Janee 104 ':31- 110 ' 1.06· 15 299 
6 - Kelly Theiss 5 3.!. 5 1.00 4 18 
13 Lauren -Mable 101 29- 38 0.38 . 13 . _95 
7 Maija Hampton 89 .29- 23 0.26 16 76 
3 Melissa Pc!-D118rlee 11 8- 1 0.09 0 ,., 2· 
22 Kari FlUDker 110 32- 5 .0;05 4 ·31 
19 i.L:ibby Short 110' 32• 3 0.03 0 •• l .9 ., 
8 Rachel Thompson 71 27- 1 0.01 1 8 
CEDARVILLE; •• _, •• ·,; •• l:10 .,32- 1896 17.24 . ,. 492 4231 
. . 
Opponents ... . • •••• , .... 110 32- 0 o.oo 0 0 
j----ID:CEPT;--~-, 
-~ l:18Jll8 G RE TA Pct 
.452 8 0.01 
• 364 ·s 0.05 
•. 295 .a 0.07 · 
.313 67 0.61 
.260 10 0.09 
.267 ·Q o,oo 
.318 1435 13.80 
.056 0 o.oo 
.; 
o,os • 263 - · 8 
;092 1 o.o~ 
.5o<i · 21 ·1.91 
,032 5 0.05 
.158 1 0.01 
.ooo 50 0.70 
,332 1619 14.72 
:ooo 0 0.00 
18 .444 
·, io , 500 
16 < 500 
16_0 , __ .'19 
16 .62~ 
.· 0 :ooo 
3150 · 
0 
22 
7 
48 
12. 
'9 
119 
3.587 
0 
· .4.56 
.ooo 
.364 
.1,·3 
.438 
.417 
.111 
.420 
,451 
.';000' 
,. 
1 0.01 
• 9 .. 0.1<1_ 
0 . o.oo : 
' 2 0~02 
6 0.06 
0 o • .oo 
24 0.23 
0 o.oo 
• 18 . 0.18 
14 0.16 
.0 .o.oo 
9 0.08 
33 0.30 
16 . 0.23 
'·· 132 1.20 . 
., o 0.00 
1---01G-.,.-1 1 '--------BLOCKioo--:..-'~---..C i 
DIG Dig/G BS ' BA Total B/Game .BE BHE 
5 · 29 
2 · 145 ' 
0 . 0 
0 6 
10 175 
1 7 
21 537 
0 0 
30 452 
18 354 
0 26 
3 551 
31 541 
~6 297 
147 3120 
0 0 
~-- - - .• - • _ ·, ~ --- , ___ . - -- • ------,•· _& ______ ---,-- _ . --- ------------- ----- - ------ ____ ..,._ ' ---------- ~ -
, 20 J1;1lia Bradley 
-· 17 Sarah Zeltman 
4 Erica Paug~ 
9 . ]qlne Lohrenz 
2 Cari· Greetham 
5 Tiffany Wyant' " 
''16 Kelsey .rones . 
6' Kelly Theiss 
13 Lauren Mable 
7 Maiji!- Hampton 
3 MeH,ssa Pa.rmerlee 
22 Kari · Flunker 
19 Libby Short 
8 '. Rachel Thompson :.. :_-
CEDARVILLE, ••••••••• 
Opponents ••• , ••••••• 
.• ,. 
. . . Kills . , . . 
. . 28 -· Julia Br_adley vs .. _Spring Ar _ bor. 
. . . . (10/22/05) . · ' 
. ~ · - Assists ,. , 
71 - Kelsey Jones vs/ Cornerstone: 
. • ·. : <W24t05) . · ,. 
'_. ~, · · Digs · · , . 
33 - Libby Short vs. Gri:ice (9/3/05) 
• 33:,tauren·Mable vs. Olivet -Nazarene .. 
· . , (9/23/0S) . . . . · . 
110 6 12 .500 71 0.65 3.6 .88 124 L13 12 5 
94 .2 . 9 . 778 83 0.88 25- so 75 0;80 6 .1 
•· 
107 0 4 Looo 97 ll.91 5 27 32 0.30 1 1 
110 11 42 • 738 81 ' 0.74 10 47 57 0.52 . 6 2 
108 7 44 .841 172. 1.59 8,- 30 38 0.35 5 3 
21 2 3 .333 13 0~62 1 7 8 -0. 38 . 0 0 
104- 0 l 1 :'000 339 . 3.~25 6 51 .57 0.55 1 35· 
5 0 0 . oori '1 0.20 0 2 2 o: 4o 'O' 0 
101 68 ·623 .891 480 4.. 75 2 0 · 2 0.02 0 3 
89 9 79 .886 · 244 2.74 0 2 ,. 2 0.02 1 4 
~1 2 16 ;91s 15 1.36 0 0 
110 :79 495 .840 376 :3;42 0 . o"'. 
110 ' 84 746 .SST 536 4.87 0 0 
' 71 1 26 . ;731 92 1.30 0 .l 
110 277 2100 , 8.&8 . 2599 .. 23.63 93 305 
:1: · 
11!) , 0 . 0 .0-00 , 0 o.oo 0 , 0 
. · .. •:. . ·Aces . . 
. , 4 - Maija-HamptonNs. Central State . 
. (9/3/05) . . ,. 
4 - Sarah Zeltmari VS; ' Olivet Nazarene 
· . . (W23/05) 
Blocks·.. ,. 
7 - Julia Bradley vs. Central State 
', (1Q/4/05) · . 
0 o.oo 0 ,2. 
0 ••, 
" 
o •. oo, 0 ,,3 
0 o.oo 0 .. l , 
1 ·O.OL > 0 " 5 
245.s · ·2.23 32 6$ 
.o,o 0.00 0 'o 
-,Shuttle Service A'.iailable 
'2300 Relter :DrivEf 
·' · Just off Staie Route 35 
Be"avercreek 
'937-426 .. 9564 
{. _: 
.828 
.986 
.:ooo 
3,.000 
.9i3 
.857 
.961 
.ooo 
,934 
.949 
,1.000 
.995 
._943 
.912 
.953 
.ooo 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
"Sales 
Service 
': fiarts ·. 
Sody 
~h~p 
·,·"'-
-.:.,.. 
· 2005 ·&\{'?'"Volleyball Standings 
/. ""·~ , 
NORTH DIVISION DIVISION OVERALL 
· (thru.10/22/05) w L Pct. w L Pct. 
Saint Vincent 14 0 1.000 
.. 
24 3 .889 
Seton Hill 13 1 .929 20 6 .769 
Geneva 7 3 .700 9 16 .360 
Houghton_ '13 
',-, 
8 f. .667 15; .464 
R,operts Wesleyan 8 5 .615 17 11 .607 
Notre Dame . . 6 7 .462 12 14 .46? 
,-
Ursuline 4 10 .286 10 17- .370 
Poiht Park 2 11 .154 13 18 .419 
Carlow 1 11 .083 · 10 19 .345 
- Daemen 1 12 .077 4 28 .125 
SOUTH DIVISION DIVISION OVERALL 
(thru 10/24105)' w l Pct. w L. Pct. 
'CEDARVILLE 12 · O 1.000 31 . ·1 .969 
Ohio Dominican 9 2 .818 20 16 .556 
Urbana 10 3 .769 31 6 .838 
Mt. Vernon Nazarene - . 7 5 .583 31 9 .775 
Walsh 5 6 .455 16 10 .615 
Malone 6 8 .429 14 18 
.·:1'38 
Tiffin 5 8 .385 16 18 .471 
Shawnee State 1 11 .083 13 17 . 433 
Rio Grande 0 12 .000 ,6 23 .207 
_::~:~::. ;~:;:·~ :.::};; 
~!!I -National Volleyball Ratings #6 t:.('- ~f;~:'.;~~· ~ Oct. t9, 2005 
·:~::-:'. :i.; ~.,.._-.. ;f~~ ~ 
Blink J.U1 -~ ~ ru 
1 1 FresnoPacific (Calif.) (II) 22-0 324 
2 2 National Ameri9c1n (S.D.) (111) 24-0 312 
3 3 California Baptist (II) 20-2 · 300 
4 4 Madonna (Mich.) (VIII) 30-0., 286 
5 ·5 Dickinson State (N.D.) (Ill)" 17-2 .;269 
6 6 St. Mary (Neb.) (IV) 20-3 .260 
7 7 · Dordt (Iowa) (Ill) 27-2 246 
8 8 (?olUmbia (Mo.) (''() 23-1 223 
9 9 Missouri Baptist (V) 20-.3 207 
10 10 Concordia (Calif.) (II) 17-4 203 
11 11 ?OU!h_ern Oregon (I) 19-3 194 
·12 13 Texas Wesleyan. (VI} 17-3 183 
13 14 Northwest (Wash.) (I) 19-1 164. 
14 16 Houston Baptist (Texas) (VI) 26~.1 156 
15 16 Azw;a Padfic (Calif.) (II) -17-5 149, 
16_ 12 Georgetown (Ky.) (XI) 26-6 126 
17 19 Cedarville (Ohio} (IX) .. . 27-1 1"10 
,18 17 ,Savannah Art & D\lsign (Ga.) (XIV) 10,8 100 
'19 18 Hasti!19S (Neb.) (Ill) ' . 26-4 87 
20 20 Lee (Tenn.) (XIU) 16-4, 79 
.21 ' 21 Biola (Calif.) (II) 14.7 ·, 66 
22 22 _Bellevue (Neb.) (IV) 19-5 61 
23 23 Indiana Southeast (XII) . 22-3 32 
24 24 Cornerstone (Mich.) (VIII) 25-7 ' 28 
25 NR Olivet Nazarene'(lll.){VU) 19-11 • 19 
Others Receiving Votes: . . . .. , 
John Brown (M.) (Vi), 8; Mount Vernon Nazarene (Ohio). (IX), 5; Vanguard (Caln.) (II), 6; St. Vincent 
(Pa) (IX), Bethel (lnd.}.(VII)'. 4; l\lbertson (Idaho)~), 3; Lindenwood. (Mo.) (V),.2; Ozarks (Mo.) (IV), 2; 
\Jrbana (Ohio) (IX), 2; Flagler (Fla.) (XIV), 1; Oregdn Tech (I), 1; Texas A&M lnt~mational (Vl),._1. . •. 
· P_laye~s of the Week 
.(Oct. 17-23) 
Julia Bradley, Cedarville (player) 
Kelsey Jones, Cedarville (setter) 
Alisha Dials, <;)hio Dominican (libero) 
CEDARVILLE, Ohio - Cedarvffle middle hitter Julia 
Bradley (Valencia,.CA), CedarvHle setter Kelsey 
Jones (Cedarville, OH), andcOhio Dominican libero 
Alisha Dials (Canal Winchester, OH).are· the AMC 
a,nd NAIA Region IX women's volleybaUPlayers of 
the Week . 
Bradley, a six-foot junior, averaged 5.15,kills per 
game with a .482 attack percentage to lead NAIA No . 
_ 17Cedarville to a. 4-0week .. The performance_ 
included a three-game sweep of AMC South Division 
foe Urbana and three wins to take the NCCAA 
Midwest Region championship. Bradley hammered a 
career-high 28"kills in a fo.ur-game victory against 
Spring Arbor. She added 16 blocks ·and 12 digs in the . 
four matches. · 
Jones, a 5-8 senior, averaged 14.77 assists_ for the 
Lady Jackets to help extend their winning streak to 
13 straight Her weekly totals included 38.digs, 18 
kills, and seven blocks. · , 
Dials, a 5-7 sophomore, averaged 6.29.digs during 
Ohio Dominican's 2-1 week with both wins coming in 
AMC South Division play. She hgd a .979 passing 
percentage in 145 at!empts and also served'up four. 
aces. 
AMC NOTES: Mount Vernon Nazarene split two 
matches·withJenny·Dunster averaging,3.86 kills, 
3.14 digs, and 1.0 blocks per game. Allison 
.Klusmann moved up to 4th in school history with 
3,485 career assjsts ..... Geneva's Laura Zimmovan . . 
had 14 kills and five blocks in athree~game sweep'of 
Carlow while,Caryn Azure. added 39 assists ..... Krissy 
Haines totaled40 kills and 11 blocks in three 
·matches for OhioDominican. Megan Cherry;had a 
triple-double of 17.kills, 21 digs, and 29 ~ssists 
against Malone.: ... Houghton won all three of its 
-m~tches with. Aud~ey Seldomridge recording 32 ki'lls 
and,18 digs.· Sophomore libero Stefanie Swanson 
had 74 digs: .... Urbana's rv,ary 1;3runner posted a 
scho_ol-record .867 attack percentage in a win over 
· • Malone with 13.kills in15 attempts ~ndno errors. 
NAIA Region IX Rankings 
-October 24, 2005 
t .. Cedarville {OH) 
2. Saint_ Vincen_t {PA) 
3. Mot.int Vernon Nazarene (OH) 
· .4. Urbana .(OH)· 
s:Ohip Dominican 
6. seion Hill (PA) 
:7:walsh (OH) 
8. Roberts Wesleyan (NY) 
9; Tiffin {OH) .. 
10. Malone '(OH) · 
